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Pada penelitian ini dilakukan penyerapan ammonia dan fosfat menggunakan 
mikroalga Chlorella vulgarissel basah dan sel kering. Parameter yangdigunakan 
adalah pH, konsentrasi ammonia dan fosfat serta laju pertumbuhan.Pada biomasa 
sel basah, diperoleh penyerapan optimum pada pH 8 dengan konsentrasi ammonia 8 
mg/L  dan konsentrasi fosfat 12 mg/L. Sedangkan pada biomasa sel kering, 
diperoleh peyerapan optimum pada pH 7 dengan konsentrasi ammonia 8 mg/L dan 
konsentrasi fosfat 12 mg/L. Kultur Chlorella vulgaris pada medium BBM mencapai 
puncak populasinya pada hari ke-11.Sel kering mempunyai puncak pertumbuhan 
dan kapasitas penyerapan yang lebih rendah dari sel basah. Dalam medium BBM 
yang ditambah campuran ammonia dan fosfat didapatkan kapasitas penyerapan 
ammonia optimum 40,456 mg/g, dan kapasitas penyerapan fosfat optimum 60,936 
mg/g. Pada air tambak ikan yang ditambah campuran fosfat dan ammonia diperoleh 
kapasitas penyerapan ammonia optimum 44,422 mg/g, kapasitas penyerapan fosfat 
optimum 60,081mg/g.  
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In this study carried out the absorption of ammonia and phosphate using microalgae 
Chlorella vulgaris wet cells and dry cells. The parameters used were pH, ammonia 
and phosphate concentration and length of growth. In wet cell biomass, optimum 
absorption was obtained at pH 8 with ammonia concentration of 8 mg/L and a 
phosphate concentration of 12 mg/L. Whereas in dry cell biomass, optimum 
absorption was obtained at pH 7 with ammonia concentration 8 mg / L and 
phosphate concentration 12 mg/L. Chlorella vulgaris culture on medium BBM 
reached its peak population on the 11th day. The dry cell has a growth peak and a 
lower absorption capacity than a wet cell. In the medium of fuel plus ammonia and 
phosphate mixture, the optimum ammonium absorption capacity of 40.456 mg/g, and 
optimum phosphate absorption capacity of 60.936 mg/g. In fish pond water added 
with mixture of phosphate and ammonia obtained optimum ammonia absorption 
capacity of 44.422 mg/g, optimum phosphate absorption capacity of 60.081 mg/g. 
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